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ed tast December, fron 12 36? nitLion EUA to
endi t ure
e increase in expenditure is due a[most entineLy to additionat staff requirements.  The
mmission was assigned new responsibitities in the steeI and textiLe sectors at the end
Last December after the GeneraI Budget had been adopted. In the case of steeL, these er the appLication of the anti-dumping rutes, the supervision of the crisis  plan and
reorganization of the steel fndustry. In the textiLes sector, staff are required for
reguLar consuttations  with the textiIe-exporting countnies foLLowing the 33 agreements ich have just been negotiated and the renewal of the muLtifibre  arrangement. tJiihin tne
mmunitY, the reorganization of the textiIe industry w'itL require continuous anatysis of situation in the 50 or so branches of the textite sector.
far as possibte, the Commission has aIready transferred  some of its  current staff to
rise in expenditure of 2 mi
appropriations  for payment),
1? 364 mi t Lion EUA.
by six months of the bi[ateraL fishing agreement




se net.r assignments. However, these net.l responsabitities  caLt fon some highLy ff  and these are not avaitabte at the Commission. The Commission is therefore
84 new posts, of whi ch 24 are A grade, 29 B grad.e and 31 c grade.
rt  from staff expenditure, the
enditure due to the extension
ty and Yugostavia;  the fishing


















budgetary nomenctature has been amended so that the attocation to expenditure of the the co-responsibiLity  tevy 'in the mitk sector is easiLy identified.
atIy, foLLowing a Counci I decision, rthe Sr,rpplementary and Amending Budget introduces
Community  guarantee for the Loans granted by the EIB to Lebanon ior reconstruction jects.
enue
the revenue side' the SuppIementary and Amending Budget transtates into budgetary fact that olln resounces fnom VAT wiLt not be colLected in 1978. As, contraiy to' ctations, onLy two Member States are cunrentLy apptying the Sixth VAT Direct.ive,




tributions by the Member States, based on GNP, wiU. thus be reta'ined for this year. co
0M(78) 25.BUDGET 19i'8 (en UCE)
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A. DEPENSES
(lrACit g 1978 Budct rcctl.f{crtl
ct rrppt. no 1 ilouvqru lot.t
l.  cRtDtrs pRoPREs A LA Collnlpsloil
1. scctaur agrlcotc  (chrp. 31, 44r 15t 45, 17 cttitrct6rTeta
2; sact?ur soclal (chap, 30, t5,5ot 51, !2 et 59)
Stct.ur rCalonat (chrp. 55)
Slctcur dr trfnerglc, dc trlndurtrla ot dGl
- chrpltrr 33
-'chapltrol 32, 34. 16, 37 at 39
SactGUr  dr tr co@lrrtlan tu davatopparcnt
9t. 94, 95 .t  96)
Dl vrrr
Ct6dltt dc fonctlonncrart  (tlttct  I ct 2)
Rasarvt gour lrprCvut (chad, 101)
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11. a17 -547.303 + 2.013.000 1 r.419.580.303
?U' 857.?89 224.E57,2E9
11 .672.404.592 + 2.033.000 11.674.137.99?
689.600.000
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AVANT-PRoJET pE BUpGET_LECITFTCATIl  ET SUPPLEMENTATRE N0. 1/1978 (1)
La Commission vient de transmettre i  Lrautorit6 budgdtaire Lravant-pnojet de budget rectificatif et supp[6mentaire no. 1 pour Lrexercice 1978.Outre quetques changements
de prdsentation budg6taire, iL pr6voit un trAs L6ger suppL6ment de d6penses de 2 MUCE,
ce quj porterait Le voLume du budget communautaire '1978 (en cr6dits de pa'iement), tet qufit avait 6td adopt6 en ddcembre dernier, de 12.362 IrIUCE e 12.364 MUCE"
D6penses
Lraugmentation  des depenses provient presque excIusivernent  de besoins accrus en
personne[. En effet, de nouvel[es tiches dans les domalnes de Iracier et du texti[e
avaient 6t6 attribu6es fin d6cembre dernier i  [a Comrnission aprAs ['adoption du budget
g6n6raL. Il  sragit pour I'acier de L'appIication des rdgl.es ant'i-dumping, du cont16Le
du pLan anti-crise, et de La restructuration de La sid&rurgie. Dans le domaine  des
textiLes, iL faut du personneI  pour des consuLtations  rdguLiAres avec tes pays ex-
portateurs de textiles suite aux 33 accords qui viennent dtEtre n6goci6s et au
renouveIlement de Lraccord multifibre" En outre, sur Le pLan interne, ta restructuration
de Irindustrie textile communautaire  n€cessitera une arlaLyse continue de La situation
dans tes 50 branches envinon du sectei:r textiIe.
Dans toute ta mesure du poss'ibte, ta Comrnission a dej.i transfen6 un certain nombne du
son personnel actueI A ces t6ches nouveLies. Toutefcis, ces nouve[[es t6ches n6cessitent
en partie du personnet de qualification pnofessioneLl.e trds spdc'ifique,  dont l.a
Commission ne dispose pas" ElLe demande donc 84 postes suppl6mentaires, dont 24 de
cat6gorie A,29 de cat6gorie B, et 31 de categorie C.  ,
A part Les d6penses de personne[, Ie budget sr"rp6rl6mentai re comporte une L6gdre
augmentation des d6penses dues 6 la prorogation de 6 mois de traccord bi[at6raI de
p€che entne IrItaLie et La Yougos[avie" [r:s droits de p6che payds par Ltltalie 6tant
d rembourser par Ia Communaut6.
De pLus, la nomencl.ature budgdtaire  a 6t6 adapt6e afin que lraffectation en  d6penses
des necettes provenant de La taxe de corresponsabiLitd dans l"e secteur Laitier apparaisse
cLairement.
Enfin, i  la suite ci!une ddcisicn du Conseit, Ie budget rectificatif et suppLdmentaire
introduit la garant'ie communautaire  pour Les prOts ouverts par La BEI au L'iban pour [a
reaLisation de projets de reconstruction.
Les recettes
Du cotd des recettes, te budget rect'ificatif et supp[6mentaire transcrit en termes
budgetaires La non-percept'ion  des ressources  propres TVA en 1978. En effet, puisgue,
contrairement  aux pr6visions, deux Etats membres seuLement appLiquent  actueLLement Ia
sixidme directive TVA, il  nfy aura pas encore en 1978 perception de La partie
communautaire  de ta TVA" l-e systdnre des contributions  financidres des Etats membres,
bas6es sur tes PNB, sera donc maintenu pour Lrann6e en cours.
En outre, Ltaugmentation du nombre du personneL entraine une LegBre augmentat'ion des
recettes, pu'isque IIimp6t sur Les traitements des fonctjonnaires des institutions  CEE
constitue une recette du budget communautaire.
(1) c of,l(78) 25BUDGET 1978 (en UCE)
t.'
A. DEPENSES
r. CREpITS  PRoPRES A rA CqnJpsroq
1. Sccteur agrlcolc (chrp. 312 44t 4J, 16, $7 et tltral6rTctE
2. s.ctcur roclrt (chep, t0, t5,51t t|, F2 et'59)
5. Srctcur rCalonr[ (chrp. 55)
4. Srctcur do trlncrglc, dt trlndurtrla at dcr trrtsporta3
- chaoltrc j3
- chapltrrr ,2. t4. 36, 37 ct ll
5. Sectcur dr tr coop0rrtlqir au #vtlopp.rfirt (chplgrcr 9?,
93, 91, 95 .t  96)
6. Dlvarr
7. C?adltr dc fonctionnaratt  (tltftt  1 ct 2l
E. Ras.rvc pour lrpr6vul (Chad.  101)
Sour-tots I


































et rrppt. nc I
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12.56?.004.592 +  2.035.000 1 ?.164  t 037,592